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Inquiry 
CHAPTER H.15 
Hospitals and Charitable Institutions 
lnquiries Act 
1. Whenever the Lieutenant Governor in 
Council considers it expedient to cause 
inquiry to be made concerning any matter 
connected with or affecting a hospital, sana-
torium, charitable institution or other organi-
zation that is granted aid out of money 
appropriated by the Legislature, the Lieuten-
ant Governor in Council may, by commis-
sion, appoint one or more persans to conduct 
such inquiry, and every persan so appointed 
has for that purpose the powers of a commis-
sion under Part II of the Public lnquiries Act , 
which Part applies to such inquity as if it 
were an inquiry under that Act. R.S.O . 
1980, C. 206, S. l. 
CHAPITRE H.15 
Loi sur les enquêtes concernant les 
hôpitaux et les établissements de 
bienfaisance 
1 Lorsqu ' il le juge opportun, le lieute- Enquête 
nant-gouverneur en conseil peut , par voie de 
commission , nommer une ou plusieurs per-
sonnes afin de mener une enquête sur toute 
question concernant un hôpital, une maison 
de santé, un établissement de bienfaisance ou 
une autre organisation recevant des subven-
tions prélevées sur les fonds affectés par la 
Législature . Les enquêteurs ainsi nommés 
sont investis aux fins de l'enquête des pou-
voirs conférés à une commission par la partie 
II de la Loi sur les enquêtes publiques; cette 
partie s'applique à l'enquête comme si elle 
était tenue en vertu de cette loi. L. R .O. 
1980, chap. 206, art. l. 
